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Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) adalah suatu kegiatan masyarakat dan pemerintah yang 
dilakukan secara berkesinambungan untuk mencegah menanggulangi penyakit demam berdarah. 
Pelatihan PSN tentang pengetahuan dan sikap pada anak sekolah akan meningkatkan informasi 
mengenai penyakit demam berdarah dengue. Karena DBD merupakan penyakit menular sering 
menimbulkan Wabah dan Kematian. pada banyak orang, disebabkan virus dengue ditularkan melalui 
nyamuk Aedes Aegypti atau Aedes Albopictus.Karaktristik penyakit DBD demam tinggi mendadak tanpa 
sebab yang jelas terus menerus 2-7 hari, manifestasi perdarahanmukosa,epistasis,syok,nadi cepat dan 
lemah serta penurunan tekanan darah. Rumusan masalah adalah ada perbedaan pelatihan 
pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue terhadap perubahan pengetahuan dan sikap 
anak sekolah dasar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelatihan pemberantasan 
sarang nyamuk terhadap perubahan pengetahuan dan sikap anak SD Negeri Cemeng I. Penelitian 
adalah experiment semu desain penelitian one group pre test post test sekolah dasar dan kelas 5 dan 6 
sejumlah 50 anak merupakan tingkat tertinggi diharapkan mampu merespon pelatihan PSN. Pelatihan 
PSN dilakukan dua hari pada bulan Maret tahun 2005. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan PSN pre 
test dan post test terhadap perubahan pengetahuan dan sikap anak sekolah dasar dilakukan penelitian 
PSN dengan memeberikan sejumlah pertanyaan dan di skor berdasar pendapat warijan. Hasil penelitian 
setelah diadakan uji T. Test menunjukkan ada perbedaan yang sangat signifikan p=0,001 terhadap 
perubahan pengetahuan dan sikap anak sekolah dasar pre test dan post test pelatihan PSN. Dari 
penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan PSN mampu meningkatkan perubahan pengetahuan dan 
sikap anak sekolah dasar dan disarankan anak sekolah dasar untuk melakukan penyuluhan tentang 
pemberantasan sarang nyamuk melalui kegiatan disekolah secara berkesinambungan.  
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INFLUENCE OF TRAINING OF EDUCATION OF DEN OF MOSQUITO {OF}TO CHANGE OF 
KNOWLEDGE AND ATTITUDE OD ELEMENTARY SCHOOLCHILD {OF} COUNTRY OF CEMENG 
SAMBUNGMACAN SRAGEN CENTRAL JAVA 
 
Eradication of Mosquito Den (PSN){is} a[n activity socialize and the goverment {done/conducted} 
chronically to prevent to evorcome dengue disease. Training of PSN {of} about knowledge and attitude 
{of} {at} schoolchild will improve pathogical information {of} dengue dengue. Becacause DBD represent 
contagion offen generate epidemic and deat {of} {at} many people, viral {of} contagious dengue {of} 
mosquito of. Aedes Aegypty or Aedes Albopictus. Characteristic of Disease DBD of sudden high fever 
without clear cause continuously 2-7 day, manifestasi of blood mukosa,epitasis,syok, nadi quickly and 
wear away and also the blood pressure degradation. Infection of research to know mosquito den 
eradication training influence to child SD Country Cemene I knowledge and attuitude change. 
Research{is} sham experiment {of} desain research one group pre test post test elementary school. 
Because Of SD Country Cemeng I in the year 2004 there are 4 dengue dengu class and case 5 and 6 
representing climax expected able to merespon training PSN. Training PSN {done/conducted} two-day 
{at} mont,moon Februari year 2005. To know training PSN pre influence test and post test to 
{done/conducted}{by} elementary schoolchild attitude and knowledge change {of} research {of}about PSN 
givenly a number of question and {in}score {of} based on opinion Warijan. Result of research show there 
{is} very influence {of} signifikan p=0,001 to elementary schoolchild attitude and knowledge change {of} 
pre test and post test pelatihan PSN. From inferential research that training PSN influence able to 
improve elementary schoolchild attitude and knowledge change and suggested {by} a society to 
{do/conduct}mosquito den eradication and prevention{of} through PSN chronically. 
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